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「清華大學台達館」歡慶動土─清華大學與台達電子聯手打造綠色教學大樓
【2008.11.03秘書處】
本校「教學大樓 -台達
館」，於97年10月31日
(五 )歡慶動土，並由台達 
電子工業股份有限公司鄭
崇華董事長與陳文村校長
共同主持動土典禮。「台
達館」由台達公司捐款，
並配合政府補助清華大學
「邁向頂尖大學」款項興
建。校方為感  謝台達公
司的捐款興學，特將建築定名「台達館」。
台達館為一棟地下2層、地上9層樓的鋼筋混凝土建築，
基地面積約2,853平方公尺（863坪），樓地板面積約為
29,185平方公尺（8,828坪），預  定於99年9月完工啟
用。結合台達公司「環保、節能、愛地球」的企業核心理
念，本建築嚴格控制成本，除建築物高程順應地形，設計
最小土方挖填量，並將大跨 距空間獨立配置地下室，以獲
得最經濟結構設計；另在結構系統上，亦採用模距化尺寸
設計；在建築物理的考量上，則注重通風採光遮陽之省能
設計，已通過內政部 建築研究所綠建築六項指標，並取得
候選證書：1.綠化量指標 2.基地保水指標 3.日常節能指標 
4.室內環境指標 5.水資源指標 6.污水垃圾改善指標，達到
有效降低未來大樓使用的耗能支出。此外，台達館未來將
提供電資學院、材料系及奈微所等單位共同使用，所以外
觀設計，除保留「清華紅樓」的原始意象，更以「兼重人
文藝術與科技」為主要訴求。
陳文村校長致詞時指出，台達電子對於台灣科技產業及
社會公益的傑出貢獻，有目共睹。尤其在日前(10/16)天下
雜誌所公布「2008台灣最佳聲望標竿企 業」評選結果，台
達連續七度蟬聯「電子業標竿企業第一名」；而鄭崇華董
事長更是再度蟬聯「企業家最佩服的企業家」，可謂實至
名歸。難能可貴的是，台達除了 是企業經營的成功典範，
更在「環保」與「教育」二大永續事業領域，深耕且不遺
餘力，這正是企業公民的經典展現。陳校長除對於台達電
子的捐贈表示感謝，更對  於台達長期給予清華的支助，
包括「孫運璿科技講座」、「新進人員研究獎」，並贊助
清華大學產學合作聯盟，培育科技管理優秀人才等致上謝
忱；他相信在台達與 清華二大優質團隊合作之下，定能為
台灣社會培育出最頂尖的菁英人才。
鄭崇華董事長表示：「很高興能參與清華大學『教學
大樓－台達館』的興建，學術發展不僅是國家的基礎，
更是帶動產業進步的動力，台達一直都希望能多盡一份心 
力。」清華大學多年以來為國家社會培養出無數傑出的青
年才俊，台達也在2001年就參與清大成立的「孫運璿科技
講座」，不斷地藉由協助學術單位發展硬體、充實軟體，
為國家培育優異的人才。這也是感念孫運璿先生、李國鼎
先生當年的犧牲奉獻，為台灣紮下了良好的基礎。
當日的動土典禮，除了建築師工程簡報及動土儀式外，
現場亦穿插熱情活潑的社團表演，包括管樂社、啦啦隊舞
及熱舞社等的精彩演出，不僅吸引在場貴賓目光，同時亦
帶動現場氣氛。
楊儒賓、方聖平教授與本校簽署「典藏文物合作協議」─攜手共為清華博物館催生
近二十年來，本校中文系楊儒賓與方聖平教授伉儷，持續
收藏了東亞儒學相關的 文物，包括書畫、檔案、地圖文書
等，超過千件珍貴資料。其中部分藏品曾多次在日本與台灣
展出，甚受注目與好評。二位教授因長期任教清華，基於對
清華關愛，有意捐贈珍貴藏品，以催生清華博物館，豐富清
華在人文領域內涵，打造清華的公共形象。但有鑒於博物館
籌設費時，本校為表示與兩位收藏者的合作誠意，乃決定 於
11月3日上午10:00先簽訂合作協議的備忘錄。
賀 化工系胡啟章教授當選「十大傑出青年」
「國際青年商會中華民國總會」為發掘真正傑出的青
年，用他們奮發向上的例子，作為現代年輕人學習的典
範，因此設置十大青年選拔。評審方式則由該會邀請政府
相關單位首長及社會賢達、專業人士，組成評審委員會，
投票選出，並擇期舉行頒獎典禮，頒發當選證書及金手
獎。
本校陳文村校長除深感
楊教授與方教授的心意，
也很肯定清華博物館的構
想，因此請張石麟副校長
邀集校內同仁 (人文社會
研究中心黃一農主任、李
家維教授、吳泉源教授、
藝術中心劉瑞華教授、圖
書館謝小芩館長及校園規
劃室李雄略主任)著手進行清華博物館之籌備，並於今年五
月份會議中決議，除邀請學者專家做藏品評鑑，亦舉辦公
開展覽，向全校師生介紹這批珍藏。
首次校內展覽，定名為「台灣在東亞：清大博物館催
生展」，並已於10/28在清華大學藝術中心開展，展期至
11/07(五 )為止。此檔展覽共分七個子  題：1.台灣書畫。
2.巡撫及總督墨跡。3.日華交流書畫。4.中國儒者墨跡。
5.東亞學者翰墨。6.地圖、地契與文書。7.民國學術檔案。
由標題中，欣賞者大致上可以看出展覽的特色，它是立足
在台灣，以東亞為範疇，以文化史、思想史為脈絡的收藏
展。而展覽副標題是：「清華博物館催生展」，校園博物
館是學 校大事，應當獲得全校師生的同意，成立與否，理
當共決，所以真正的催生者是清華的師生，這些展品只是
引子，可視為適時而至的「增上緣」。楊教授與方教授盼 
望學校有一座很好的博物館，也企盼有完整的配套機制，同
時希望博物館的藏品的質量可以更高。此檔展覽與其說是展
覽，不如說是呼喚。它呼喚一座可容身、可長可久而且可遊
心賞目的公共建築，也呼喚能招攏幾件令人難忘的名品。
楊儒賓教授指出，他從來沒有想到會成為「收藏家」。
當第一次聽到一位古董商向他的朋友介紹道：「這是楊某
某，收藏家。」雖然知道是在介紹自己，卻仍然不自主 的
尋覓，到底那位收藏家在哪裡？佛說：諸法因緣和合而
成。如果真可以稱得上收藏家的話，也都是由諸多因素匯
合而成的。他表示特別要感謝妻小容忍他的不顧家 計，成
為徹徹底底的家庭寄生蟲，因為：「收藏活動是人生最大
的排他條款。」所有的薪水就像四月雨季的流水一樣，通
常在每個月的第一個星期就流光，但透過貨 幣轉換定律，
也確實收集到令自己感動的作品。
簽約當日，適逢十位中外書法史學者參訪清華，除對此
次展覽的珍藏品，大表讚賞外，同時亦一起見證這清華博
物館籌設的里程碑，相當難能可貴。同時，當日亦由楊儒
賓教授親自導覽，其精闢獨到的解說及收藏故事，除深深
吸引並感動所有在場者外，亦引領大家自然融入歷史軌跡。
賀！本校炬光服務社獲選新竹市97年優秀青年志工團體
本校服務性社團炬光服務社平日熱心服務、關懷弱勢團
體不遺餘力，服務績效受肯定，榮獲新竹市97年優秀青年
志工團體獎；另炬光服務社林柏翰、林育平、鄭嘉蕙等3位
同學同時獲選為優秀青年志工獎，將於97.11.9接受新竹市
政府表揚。
賀！本校藍天社榮獲中華民國第七屆金舵獎
本校服務性社團藍天社從事非行兒童及青少年輔導具有
傑出表現，其服務奉獻之精神榮獲中華民國觀護協會金舵
獎，將於97.11.15接受表揚。
末學專攻領域為日據時期
台灣文學，投注殖民主義
與文學生產之關聯分析，
以及台灣文學與東亞文學複
系統互涉關係之研究。主要
研究議題有「台灣旅日青年
文化抗爭之軌跡、團體與跨
國結盟分析」、「漢文文
藝界之同文主義與自我同
文主義分析」、「傳統文
人之世代演替及文化延異分析」、「漢文通俗文藝文化批評模式
與風格分析」、「日據末期通俗文藝風潮出現之性別、地域、新
舊學族群背景分析」、「戰時文化統制與台北帝大教授知識介入
之文化政治」等。上述成果先後於發表或譯介於美、日、韓、大
陸、香港等地，目前亦擔任韓國聖公會大學東亞研究中心“Asia 
PErspeCTiveS”國際期刊資深編委，「東亞文化史跨國工作坊」
台灣區召集人。專著方面則有《荊棘之道：旅日青年的文學活動
與文化抗爭》；共同編著有《後殖民的東亞在地化思考》、《台
灣文學與跨文化流動》、《帝國裡的「地方文化」：皇民化時期
的台灣文化狀況》等。曾獲「國立清華大學教師學術卓越獎」 及
「國科會吳大猷先生紀念獎」。指導學生在日據時期台灣文學研
究、殖民地比較研究、國際交流方面，也都有出色表現。任何一
種獎項，皆是眾人長期共同積累後的一次偶然。我只是其中一個
幸運的發言代表。此份榮耀應歸功給艱困年代創造與承傳台灣文
化與文學的前賢；長期奉獻於台灣文獻保存與文史教育的引路
人；孕育我在地研究視野的成大歷史系、台大歷史所、清華中文
所；特別是在台灣研究風氣未開時，直接啟發我的林瑞明、吳密
察、陳萬益等教授；以及長年跟我一起在這個領域默默努力的學
友與學生。在無數耕耘者面前，我刻寫的痕跡有如砂上塵，微不
足道。謹此回饋「台灣文學研究搖籃」的母校清華及台灣文學
研究所，同時感謝母校耕耘台灣知識，發展台灣研究的氣度與遠
見。
國立清華大學第11屆新進人員研究獎得獎人簡介─台文所 柳書琴副教授
胡啟章教授於 1 9 9 5年
獲國立成功大學化工博
士，於服役後自1997年至
2007年任教於國立中正大
學化工系，並於2007年8
月加入本校化工系的服務
行列。
胡教授的重要研究題
目為電化學儲能材料及
奈米材料合成與設計，主
要有電化學法製備含水奈米結構氧化物與導電性高分子、水
熱法、化學氧化法及溶膠凝膠法製備具結晶、高含水量、奈
米結構的氧化物電極材料，主力應用對象為新世代電化學超
高電容器。近11年的研究成果已有近百篇論文在國際英文學
術期刊發表，其中在本校發表的期刊論文已達10篇以上；再
加上攻讀學位期間的論文發表，已超過110篇國際英文學術
期刊論文，其中不乏Nano Letters, Chemistry of Materials, 
Carbon, Electrochemistry Communications, Applied Physics 
Letters, Acta Materialia等頂尖期刊的論文，研究成果輝煌。
胡教授的優異研究成果，使得他在國際電化學界有極高的
學術活動力，已獲10個以上國際性研討會的邀請進行邀請演
講(invited lecture)，並獲日本早稻田大學邀請演講。胡教授曾
擔任國際電化學學會(ISE) 2005年會之超高電容器研討會的籌
辦人，於2006年與2007年分別被Electrochimica Acta (國際
電化學學會會誌)特選為年度最佳論文評審；此外，在2007年
國際電容器研討會(ICAC 2007)，獲邀擔任國際指導委員。
胡教授的研究成果在獨創性方面獲得國際學者極佳的認同
與評價，同時更有其他國際學者追隨其研究方向，論文被引
用次數之高在國內工程界實屬少數；也因而獲得2007國際電
化學學會之Tajima Prize與2006 湯姆森卓越研究獎(Thomson 
Scientif ic Citation Laureate Award 2006)兩項國際獎項，
大幅提昇其國際學術聲望。 ISE Taj ima Pr ize是國際電化學
學會所頒贈的年度重要獎項，設立之目的在表彰全球40歲
以下研究傑出的電化學學者，完全沒有研究領域之限制，以
得獎者之論文影響力與研究成就為評審標準，每年最多一位
得獎者。自1985年成立至今，全球華人僅兩人得獎，就兩
岸三地以及新加坡等華人社會的學者而言則是首度獲獎。就
Thomson Scientific Citation Laureate Award而言，胡教授
則是本校唯一的獲獎者，也是國內化工材料領域的唯一得獎
人；該獎項頒贈的依據為『論文被引用次數在其專業領域
(research front)為最高』。此獎項更證明胡教授之研究成果，
在電化學超高電容器的國際學術研究社群中具極高影響力！事
實上，胡教授目前在論文被引用部分相當突出，根據Thomson 
Scientiﬁc與SCOPUS 之統計在2008年9月H Index = 24。
以上諸多肯定足以彰顯胡教授在電化學超高電容器的研究
成果，已經深獲國際學者之高度肯定，並成為該領域之研究
先驅與領導者。因此獲得國科會傑出研究獎的肯定，證明其
優異的學術研究能力。
國立清華大學第11屆新進人員研究獎得獎人簡介─化工系 胡啟章教授
課程查詢：1. 自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw 
/ 科技管理
                2. 科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.
gov.tw/edu
                3.電洽(03)573-5521*3234李小姐 
E-mail:wllee@tcfst.org.tw
上課時間：PM2:00-5:00；唯有I170AM9:00-12:00
上課地點： 新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會議
室(新竹市新安路2號)
上課方式： 本會在開課前二天發出上課通知單，請依通知單上之
網址下載講義並帶至會場上課。
報名方式：1.請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名2.請
填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
姓名 性別 □男□女 學歷 □博士□碩士□學士□專科□其他
公司名稱   新竹科學園區□內□外廠商                                              
公司統編 部門及職稱
聯絡地址 E-mail
聯絡電話 報名代碼
(備註) 以上資料請務必全部填寫，方能完成報名
研發處
2008新竹科學園區科技管理系列講座(六)
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別
針對「國際企管」、「會計實務」、「企業法律」、「人
力資源」、「品質工程」等五項領域，規劃一系列精采的
講座以服務廠商，協助企業扎根及創新技術與管理，以提
升企業競爭力，在全球化知識經濟時代擁有主要競爭優
勢。
主辦單位：新竹科學工業園區管理局 執行單位：財團法人自強工業科學基金會
代碼 時間 講題 主講人
I179 11/11(二) 財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」 資誠會計師事務所  張惠閔協理
I170 11/13(四)AM9-12 品質大趨勢 - 關鍵技術運用 亞碩國際管理顧問(股)公司 李傳政總經理
I180 11/18(二) 國民年金與勞保年金制度解析與人資實務 鈺創科技股份有限公司  李維倩處長
「PMP」 是通行全球141個國家的黃金國際證照，在台灣也受到
各大企業的重視和導入。在現今不景氣的社會中，有許多企業裁
員的消息傳出，失業率節節高升，所以如何提升個人競爭力，讓
自己迅速成為職場達人，是相當重要的。為了讓各位能夠在工作
上充分運用專案管理的手法，自強基金會特別邀請專業級講師，
舉辦這場完全免費的專案管理講座，相信各位一定會有不少收
穫。名額有限，機會難得，請好好把握!
九十七年度財團法人自強工業科學基金會【科技新知免費講座】職場管理新幹
線~運用專案管理手法晉升職場達人
代碼 時間 講題 主講人
I185 97/11/12(三)19:00-21:00
職場管理新幹線~
運用專案管理手法晉升職場達人 長宏專案管理顧問公司 周龍鴻總經理
報名表
姓名 性別 □男□女 學歷 □博士□碩士□學士□專科□其他
公司名稱                                             
公司統編 部門及職稱
聯絡地址 E-mail
聯絡電話 報名代碼
(備註) 以上資料請務必全部填寫，方能完成報名
課程大綱：
專案管理實務運用手法
如何讓專案管理成為您生活的好幫手
大型企業運用專案管理成功的案例_101大樓,高雄捷運
Q&A
主辦單位：財團法人自強工業科學基金會
協辦單位：長宏專案管理顧問公司
上課時間：97/11/12(三) 19:00-21:00
上課地點：新竹市光復路二段101號 (清華大學研發大樓)
課程查詢：
自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw/ 科技管理
電洽03-5735521#3211 鍾小姐 tfjung@tcfst.org.tw
報名方式：
線上報名： 請至「自強基金會教育訓練處網站」http://edu.tcfst.
org.tw/ 
傳真報名：請填妥下列報名表傳真至(03)571-6782
親自報名： 請填妥報名表並攜帶至新竹市光復二路101號(研發大
樓) 「自強工業科學基金會 教育訓練處」
本會將於開課前三天以e-mail發出上課通知
講座完全免費，歡迎踴躍報名! 機會難得喔!
圖書館
親愛的清華人，您好！
社團活動中展現出堅定的友誼與團結，運動場上流下的
每一滴汗水與淚水，參與活動或集訓時林林總總的酸甜苦
辣，是否常在您的心頭縈繞？
您能想像三十多年前成功湖上帆船社員揚帆啟航的畫面？
您知道圍棋社成立於哪一年？肢創社創社社長是誰？從第一屆
梅竹賽至今，清華校隊英勇奮戰締造了哪些佳績？
誠摯地邀請您參加「清華記憶社團/校隊尋根之旅」徵文
競賽活動，隨著挖掘熟悉的社團/校隊塵封已久的故事與活
動紀錄，透過尋根的時光隧道，找回當時參與社團/校隊活
動時的喜悅與感動！
徵文競賽活動詳情請參閱圖書館首頁/展覽與活動(http://
www.lib.nthu.edu.tw/)，獎項豐富獎金高，請大家攜手共
譜清華社團/校隊歷史，透過團結合作的力量再次展現我是
清華人的精神。
主辦單位：國立清華大學圖書館、學務處(課指組/綜學組)
協辦單位：學生會、人事室、校友服務中心、體育室
連絡電話：(03)574-2995
E-mail：ref@my.nthu.edu.tw
競賽時間：97年10月1日起至97年11月15日止
參賽資格：清華大學教職員工生及校友
競賽主題及方式： 以清華大學之社團史與校隊史為標的進行集體
寫作，追溯由社團與校隊創建以來的相關事務
與活動，以及重要人事時地物等文字描述與影
像記載。
「清華記憶社團/校隊尋根之旅」徵文競賽活動
圖書館十一月份資源利用說明會
十一月份圖書館為您安排了九場資源說明會，包含了圖
書館英美文學資源介紹、書目管理軟體EndNote、化學資
源SciFinder、國家標準檢索系統CNS、大家學日語等豐富
課程！歡迎您踴躍報名參加！並在說明會前一天至圖書館
網頁登記參加。
課程名稱： ScienceDirect(SDOL)+ Ei Engineering Village平台
(Compendex + Inspec)—讓您做研究變得超有效率！
時　　間：11/12(三)　12:10~13:10 
地　　點：遠距教室(合勤廳樓上)
課程名稱： 如何線上取得大陸期刊與論文資源:中國期刊全文數據
庫+中國優秀博碩士學位論文全文數據庫
時　　間：11/13(四)　12:10~13:10 
地　　點：總圖書館8F視聽中心團體室B
科管院
The 2008 ILST Conference on Innovation, Competition and 
Regulation2008清華科技法律國際研討會：創新、競爭與管制
課程名稱：JSTOR:西文過期期刊全文資料庫
時　　間：11/19(三)　12:10~13:10 
地　　點：人社院A202教室
課程名稱：國家標準檢索系統CNS使用介紹
時　　間：11/20(四)　12:10~13:10 
地　　點：總圖書館8F視聽中心團體室B
課程名稱：使用 SciFinder Scholar~ 探索科學奧秘
時　　間：11/25(二)　12:10~13:10 
地　　點：總圖書館8F視聽中心團體室B
課程名稱：大家學日語--可以線上學日語喔!
時　　間：11/27(四)　12:10~13:10 
地　　點：總圖書館8F視聽中心團體室B
會議主題、發表學者、論文題目
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  
 
   
 
  
 
「通訊法制研討會-- 科技、法理與管制」
日期：97年11月21日（星期五）
地點：國立臺灣大學法律學院國際會議廳
主辦單位：國立臺灣大學科際整合法律學研究所、國立清華大學科技法律研究所
議程：
08:40-09:10 報到
09:10-09:30 開幕式 致辭人：臺大科際整合法律學研究所特聘教授兼所長暨法律學院副院長  王泰升清大科技法律研究所教授兼所長  彭心儀
09:30-10:30 第一場：憲法面向
主持人：臺大科際整合法律學研究所特聘教授兼所長暨法律學院副院長 王泰升
報告人：臺大法律學院副教授  蔡宗珍
講  題：從給付國家到擔保國家—以國家對電信基礎需求之責任為中心
與談人：臺大法律學院合聘副教授  簡資修
10:30-10:40 休息
10:40-12:10 第二場：刑事法面向
主持人：清大科技法律研究所教授兼所長  彭心儀
報告人：臺大法律學院助理教授  王皇玉
講  題：刑法關於隱私權之保護─以刑法第315條之一為中心
報告人：清大科技法律研究所助理教授  許恒達
講  題：論違法通訊監察之刑事責任
與談人：臺大法律學院副教授  林鈺雄
12:10-13:30 午餐
13:30-14:30 第三場：電信法面向
主持人：臺大科際整合法律學研究所特聘教授兼所長暨法律學院副院長  王泰升
報告人：清大科技法律研究所教授兼所長  彭心儀
講  題：論電信稀有資源的管制架構—由「開放近用」的概念檢討頻譜政策
與談人：臺大法律學院特聘教授兼院長  蔡明誠
14:30-14:40 休息 
14:40-15:40 第四場：競爭法面向
主持人：清大科技法律研究所教授兼所長  彭心儀
報告人：清大科技法律研究所助理教授  李筱苹
講  題：通訊標準與公平競爭
與談人：臺大法律學院教授  王文宇
15:40-16:00 休息 (敬備茶點)
16:00-17:00 第五場：傳播法面向
主持人：臺大科際整合法律學研究所特聘教授兼所長暨法律學院副院長  王泰升
報告人：清大科技法律研究所助理教授  陳仲嶙
講  題：傳播媒體的真實義務—以通訊傳播管理法草案相關規定為中心
與談人：臺大法律學院特聘教授  張文貞
17:00-17:30 綜合討論
2008 孫運璿科技講座
清華大學科技管理學院為感念孫運璿先生長期對於科技產業發展
所投注的心力，針對如何促進我國科技產業的創新轉型與管理品
質，及如何提昇我國整體競爭力等重要議題，進行一系列的「孫
運璿科技講座演講」。
2008年下半年度演講仍以科技、經濟、文化等主題，希望能夠藉
此探討在全球化時代浪潮中如何定位自己，透視全球。誠摯地歡
您再度共襄盛舉。
地點: 清華大學科管院台積館一樓孫運璿演講廳 
第二場：
97年11月10日(一)1900-2100
華碩集團董事長施崇棠“品牌與創新”
第三場：
97年12月3日(三)1900-2100 
台灣證券交易所董事長薛琦“一隻小虎與醒獅”
第四場：
97年12月16日(二)1900-2100
前清華大學校長徐遐生
“Global Warming and the Energy Crisis”
報名辦法： 「通訊法制研討會-- 科技、法理與管制」之報名資訊
與報名表，請至http://www.law.ntu.edu.tw/gi i lslaw/
chinese/ 或 http://www.lst.nthu.edu.tw/ 瀏覽下載， 
自即日起至 9 7年 1 1月 1 4日止，填妥報名表傳真
至 0 2 - 2 3 5 1 7 3 0 1或 0 3 - 5 6 2 9 3 8 0，或 e - m a i l至 
shihyc@ntu.edu.tw或 nthulaw@my.nthu.edu.tw。
聯絡資訊： 臺大科法所 施詠臻助教，電話：02-2351-9641#263 
清大科法所 王淑貞小姐，電話：03-5731258
備　　註：
1.名額有限，請儘早報名，以免向隅
2.本活動提供公務人員終身學習認證時數
講者：施添福教授（中央研究院台灣史研究所研究員）
講題：清代國家與台灣社會：番社會與漢社會的雙軌統治（二）
時間：97年11月12日（三）12:30-14:30
地點：清華大學人文社會學院 C310 院會議室
視訊會議：請參考人社院視訊會議系統網址、人社院視訊會議系
統操作手冊
http://www.hss.nthu.edu.tw/page.php?serial=123
視訊系統從97年11月10日（一）起開放測試。現場敬備餐點，歡
迎踴躍參加！
主辦單位： 清大人社院  http://www.hss.nthu.edu.tw/index.php
E-mail： g9745507@oz.nthu.edu.tw
清華大學人文社會學院「清華人文社會講座」
歷史所訊息
日期時間 地點 主辦單位 演講者 題               目
11/10(一)14:00∼17:00 人社院B413 人社中心和歷史所
張建民(武漢大學歷史學院院長) 明清長江流域農田水利研究
郭潤濤(北京大學歷史系教授) 明清判牘研究
11/18(二)16:00∼18:00 人社院C310 近代東西文明之遭遇與衝撞國際工作坊
范毅軍(中研院史語所研究員及中
研院人社中心GIS專題執行長) 走進時光隧道：GIS與時空資訊之整合
11/15(六)8:15∼18:00 人社院C310 「近代東西文明之遭遇與碰撞」研究計畫
「近代東西文明之遭遇與碰撞」國際工作
坊
人社院
樂在清華的支持
地點：工程一館一樓、圖書館穿堂和教育館一樓
時間：中午12:00-13:00
11月份表演時間如下
一 二 三 四 五
10 11 12 13 14
工一館 伍信翰口風琴
林劭品
好歌清唱
教育館 劉有騏吉他彈唱
王運凱&林
伯諺
吉他彈唱
黃琮凱
吉他彈唱
陳則仁
吉他彈唱
楊敬亭
吉他彈唱
圖書館 汪依平吉他彈唱
陳東楷
吉他彈唱
范期赫
吉他彈唱
劉若亞
好歌清唱
鄭凱丞
吉他彈唱
17 18 19 20 21
工一館 莊元曦吉他彈唱
校慶運動
會
教育館
賴耀成&林
育賢
吉他彈唱
蒙英奇
吉他彈唱
校慶運動
會
莊元曦
吉他彈唱
林劭品
好歌清唱
圖書館 楊宜山吉他彈唱
黃達琮&陳
奕竹吉他
彈唱
校慶運動
會
楊宇軒
好歌清唱
王昱傑
吉他彈唱
24 25 26 27 28
工一館 鄭凱丞吉他彈唱
范期赫
吉他彈唱
教育館 劉有騏吉他彈唱
游坤義
古箏
王運凱&林
伯諺
吉他彈唱
蘇建儒&李
育叡
吉他彈唱
陳東楷
吉他彈唱
圖書館 伍信翰口風琴
李奕賢
吉他彈唱
黃琮凱
吉他彈唱
陳則仁
吉他彈唱
顏廣愷
吉他彈唱
長笛與吉他音樂會
演　　出：林仁斌(長笛)、劉士堉(吉他)
時　　間：2008-11-20(四) / 19:30
地　　點：清大合勤演藝廳 自由入場
主辦單位：清華大學藝術中心
長笛與吉他，這兩樣各自擁有豐富音色與表現力的樂
器，一直以來即有多位作曲家源源不絕譜寫出優美的音樂
作品。本次音樂會將聯合長笛演奏家 林仁斌 與吉他演奏
家 劉士堉 ，帶來多首古典、浪漫與南美律動的眾多長笛
與吉他精彩作品，讓您一次聆賞到長笛與吉他多元化的音樂
風貌。
「多彩貴州風」貴州民俗表演
2008/11/15 (六)19:30 清華大學大禮堂 "多彩貴州風" 貴州民俗
表演--歌曲，舞蹈。由貴州國家民俗團來到台灣演出。
主辦單位:新竹市政府，清華大學。
索票請於9:00-18:00至清華大學藝術中心辦公室索取。
「構築‧內在—黃銘祝個展」
時間：11月6日(四)~12月6日(四)
地點：清大教育館一樓展廳
主辦單位：國立清華大學通識中心、共教會 
策展班級：通識中心「策展理論與實務」
指導老師：賴小秋
通識中心楊叔卿主任與前主
任沈宗瑞教授的規劃與大力支
持之下，清大同學們有機會能
選修專業策展實務的課程。開
課第三週同學們便全班到黃老
師府上與工作室實地訪問藝術
家，並參與規劃場地、保險、
運輸、佈置、卸展、美術設
計、宣傳、藝術教育推廣等緊湊實務流程。這學期本班同
學邀請到國內知名資深藝術家黃銘祝教授於教育館一F展
出水彩、壓克力、複合媒材等作品。這位藝術家關懷世
事，將敏銳的思緒挹注於藝術創作中，積極運用新媒材，
開創作品的現代感與恆久生命力。
【表演工作坊】玩創意《Just Play It》
胡一場用經驗傳承與心靈交流的校園戲劇研習饗宴 
為了和更多年輕朋友分享無數的從無到有的創意挑戰過
程，並且讓有興趣的同學和當代頂尖文化藝術有最正面的
接觸，此次國立清華大學藝術中心與【表演工作坊】企劃
「玩創意」《Just Play It》表演藝術文化講演活動，希
冀以多元互動、潛能激發的訓練與專題講座，引領同學實
際體驗多采多姿的表演藝術天地，開發自己，打破窠臼，
充分享受富含文化藝術的生動人生。在此次推動的《Just 
Play It》表演藝術文化講演活動裡，將不用嚴肅的方式，
和年輕朋友討論嚴肅的問題，期盼朋友們學到的不只是看
戲，而是更熱情、更有方法地融入世界，關懷一切！
Workshop 
每班限定20名，報名請洽藝術中心03-5742899。 
地點：清華大學 新體育館 舞蹈教室 
11/12（三）19:00~21:00 『從生活中開發創造力』講座
地點：清華大學 合勤演藝廳
藝文活動
日期
11/13（四）19:00~21:00 賴聲川 劇場專題講座 Ⅳ
蓋章抽獎活動 
活動期間，各場戲劇活動結束後，填寫問券後撕下截角投
入摸彩箱即可參加抽獎。主辦單位將於12月15日抽出幸運
得獎者。
獎品 
【表演工作坊】精選劇作DVD 5部 1名 
【表演工作坊】精選相聲CD 5部 1名 
賴聲川劇本集一套5本內含10個經典劇本 3名
【卓別林影展】 
Charlie Chaplin Festival
歡迎來到流浪漢的城市，電影史上最偉大的丑
角所建立的王國。
卓別林在  1 9 1 4  年被找去麥克山內
（Mack Sennett）的公司拍攝第一部電
影的時候，對於自己要以什麼面貌現身
銀幕一點概念也沒有。「我想讓 [這個角
色的 ]每樣東西都是矛盾的，」卓別林在
他的自傳裡寫道，「褲子鬆挎，外套很
緊，帽子小小的，鞋子大大的，」還加
上一小撮鬍子讓自己看起來有點老  成，
又不致於遮住表情。等到這一身不合時
宜裝束妥當，彷彿被衣著賦與了靈魂，
這個名留青史的角色 --- 流浪漢 --- 就此
誕生。
這角色立刻大受歡迎。流浪漢脫胎自卓別林早年貧困生
活的經驗，電影故事也常以對貧窮弱勢的同情與對上流社
會的揶揄嘲諷為基調。戲裡的流浪漢與社會格格不 入，在
惡棍，警察與窮困的生活之間左閃右躲；現實世界的卓別
林則走過二十世紀前半接二連三的時局變化。從第一部電
影上映到 1952 年在美國的最後一部作品《Limelight》，
三十八年間，電影世界裡到外都經歷了巨大的變化。攝影
棚外，兩次世界大戰過去了，經濟大恐慌期間，社會的失
業率上昇，貧富差距愈見懸殊。而在電影界，好萊塢從光
禿山坡上的幾間攝影棚，發展成產能密集，高度分工的生
產線；精心規劃的攝影與場面調度，確立了電影  的基本
敘事語彙；聲音技術也淘汰了許多老一輩的戲劇手法與演
員。在一片改變之中，卓別林的流浪漢依然不說話，帶著
引人發噱的舉止在市井街頭游走閒晃，以他 獨特的方式回
應這個世界。
六零年代以後，卓別林的電影技術有時被形容為平淡而不夠「電
影」，但日後看來，那些作品裡都飽含一種永恆的品質，不隨著
時光而褪色。他編織在作品中那些精確，細緻而深刻的橋段，他
對電影媒體獨特的領會，以及他對弱勢者真誠的關懷，也都讓這
些作品經得起一看再看。(吳柏旻)
2008.11月播映場次：
11/11（二） 《安樂街》Easy S t ree t、《伯爵》The Coun t、
《街頭提琴手》The Vagabond
11/15（六） 《大獨裁者》The Great Dictator
11/18（二） 《消防隊員》The Fireman、《銀幕背後》Behind the 
Screen、《凌晨一點鐘》One A.M.
11/22（六）《維杜先生》Monsieur Verdoux
11/25（二） 《當鋪》 T h e  P a w n s h o p、《樓層經理》 T h e 
Floorwalker、《溜冰場》The Rink
11/29（六）《卓別林與他的情人》Chaplin
2008.12月播映場次：
12/02（二）《卓別林秘史》Unknown Chaplin (暫定)
12/06（六）《孤兒流浪記》The Kid
12/09（二） 《大兵日記》Shoulder Arms、《狗的生涯》 
A Dog's Life
12/13（六）《馬戲團》The Circus
12/16（二）《朝聖》The Pilgrim
12/20（六）《城市之光》City Lights
12/23（二）《巴黎婦人》A Woman of Paris
12/27（六）《舞台春秋》Limelight
12/30（二）《紐約之王》A King in New York
清華思沙龍─【英語沙龍】第二場：
「我是如何想像大學－收穫與挫折」
四位國際學生與談人甄選
條件：熱情、健談(不限科系、國籍、大學部及研究所皆可)
面試時間：11/07-11/12
沙龍時間：11/20(四) 晚上7:00-9:30
主 持 人：龍應台教授
全程英語
聯絡人：沈容聞0932-162-766、沈威君0930-229-319
E-mail： http://tw.mc733.mail.yahoo.com/mc/
compose?to=tsingthinker@gmail.com" \t "_blank" 
tsingthinker@gmail.com
Title:  Asking for Four Panelists to Participate in English Salon 
Tsing Hua Thinkers' Club - The English Salon
''How I Imagine the University'' - Aspiration and Frustration
Asking for Four Panelists to Participate in English Salon
LOOKING FOR INTERNATIONAL STUDENTS WHO ARE
Passionate & Communicative (All departments & nationalities 
are welcomed, either graduate or undergraduate.)
Interview Period：Nov. 7 ~ Nov.12
Salon Time：Thursday, Nov. 20, 7:00~9:30 pm
Moderator：Prof. Yingtai Lung English Only
Contact： 0932-162-766 Jongwen Shen, 0930-229-319 
Weichun Shen
E-mail： "http://tw.mc733.mail.yahoo.com/mc/
compose?to=tsingthinker@gmail.com" \t "_blank" 
tsingthinker@gmail.com
日期時間 地點 演講者 題               目
97/11/12(三) 
15:20∼17:10 化工館B18會議室
蔡松雨副組長 
工研院太陽光電科技中心 太陽電池技術及其產業
化工系
動機系
時間 地點 演講人 講  題
97/11/13(四) 
15:30∼17:00 工程一館107室
苗君易 主任 
財團法人國家實驗研究室國家太
空中心
國家太空計畫現況與展望
97/11/20(四)
15:30∼17:00 工程一館107室
顏炳郎 教授
台北科技大學自動化科技研究所
Medical Robotics and Computer Assisted Orthopaedic 
Surgery
書報討論
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動
單次入校20元計》
專題演講
日期時間 地點 主辦單位 演講者 題               目
97/11/10(一)19:00∼21:00 台積館一樓孫運璿演講廳 科管院
施崇棠董事長 
華碩集團
2008孫運璿科技講座-第二場 
品牌與創新
97/11/12(三)12:30∼14:30 人文社會學院 C310 院會議室 人社院
施添福 教授
中央研究院台灣史研究所
人文社會學院「清華人文社會講座」
清代國家與台灣社會： 
番社會與漢社會的雙軌統治(二)
97/11/14(五)10:10~12:00 材料科技館511室 材料系 徐  統  教授  清華大學材料系 材料的顯微檢測
97/11/17(一)13:30∼16:30 教育館225教室 通識中心 師培中心 周　倩 教授 交通大學教育研究所現代學生的資訊倫理與素養：挑戰與議題
日期時間 地點 演講者 題               目
97/11/13(四) 
15:20~17:00 材料科技館511教室
馬 仲 人  廠長 
奇美電子CF製造廠 光電產業現況介紹和材料人才未來職涯發展
材料系
